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京都大学化学研究所 所長 官本 武明
感 想
FrankP.Glatz
IWasasked to Wrltea Summary Ofmy
lmpreSSIOnSOfthe15monthsIhavespentln






am surprlSed how ramllarIhavebecome
withtheJapanesewayoflife.Myfirstfew
daysweredeeply lnVOlved wlth Japanese
bureaucracy-whetheratthealrpOrtSOrtlng
out customs dlfflCultleS, Opening bank
accountswlthoutahanho,vISltlngthenon-




goods.Belng Surrounded by unlntellglble
KanJ1S,IrealSedforいIeflrSttlmelnmylfe
whatltmustfeelliketobeIliterate




havlng made an effort to learn some





















ChemlStry One aspect or universlty
educatlOnw九lchlSextremelyImportantln
GermanylSdlSCuSSIOn,andlnpartlCularln


























平成 6年度修士及び博士課程修了大学院生 リス ト
部 門 名 領 域 名 氏 名 怪 士 7J - 7 進 路
秋田 勝史 M
M
伊藤 俊彦 M 化 東 レ㈱
山川 #% M 昭子斬徴鏡法によるPoly(p-hydroxybe研究
界面併進解析 M 未定
斉藤 宏和 M
小田 正雄 M 進学
長谷川正大 M 東 レ㈱
霜田 毅 M
白井 理 D 究
磁性体 平野 浩一 hIⅠ
M ㈱東芝
固体化学 東 正樹 D
M 性質
内海 茂 M





竹下 宏樹 M 進学
川口 辰也 D
M 特性
井出 仲弘 M 進学





















D Syntheracc Analyzcd by X-RayCrysta110g!■aphy an SiLe-Directed未定
M Selenocysteine β-Lyaserrom PigLivr i畦学
青木 智子 M








水野 政彦 D DistribuLion orBaseComp_O.sitionSteandtheSpliceSitcsinDifrcrenipcies
神門 正成 M 送系の研究






























































小 松 紘 一
玉 尾 時 平
富 士 薫
大 野 博 吉
岸 尾 光 二


























































































































･中原 勝 界面物性研究部門 Ⅰ 教授 昇任
(京都大学理学部助教授より)
･横尾 俊信 頼機素判化学研究部門Ⅳ 教授 昇任
(無機素材化学研究部門Ⅳ助教授より)




･渡迎 宏 材料物性基礎研究部門Ⅰ助教授 昇任
(大阪大学理学部助手より)
･青山 卓史 生体分子情報研究部門Ⅱ 助教授 昇任
(生体分子情報研究部門Ⅱ助手より)
･安達 喜文 附属核酸情報解析施設 助手 新規採用
平成6年10月1日
[教育職]



















･田中 静吾 生体反応設計研究部門m 助手 休職
(7 1 1-8_1231)




･浜窪 隆雄 生体反応設計研究部門Ⅲ 助手 新規採用
平成7年3月1日
[教育職]
･辛塚 広光 無機東胡化学研究部門Ⅳ 助教授 昇任
(無機素材化学研究部門Ⅳ助手より)
･梅谷 重夫 界面物性研究部門Ⅲ 助教授 昇任
(界面物性研究部門Ⅲ助手より)
編集後記
















平成 7年度には ノン,.I-が交替 した広報委員会
が広報編集にあた りますので､また新 しいアイディ
アが折 りこまれて行 くことで しょう｡さらに親 し












敦 控 助 救 控 助 手 その他懲雀系載凸
研一 仙 赦- 五十ui- 一一亡 詣笠芸コ- け野休太郎 - 職か
QT- - 隆iL- 鮒 正二一･一亡君JW雷琵H 慧蒜誌登…芸諾芸景;
mク1子淑樹状懲解析 †吋'6信三 辻 正pi 洲山鯉治 り上白三 し教功僻見)
非 面 一#避 M r- - 筋 - 馴 純三- 松- 針 .一･.⊂ 盃話芸孟子 三雲諾 琵ミ
分 子か～合 併 折 - 蛙鮎 担1- 鵬 - 1 二 話芸望言
分 - 憶 解 析 - 松井帥 - 梅谷正大 .｣ = 票話 芸弘- - tw (榊 載且,
人 工 格 子 合 金 - yr17=坤也 絹糸倍好
人工 格 子 化 合物一 坂- ′t.J = 等宗5r_翠
多 m 材 料 前野伸夫 朕井啓二
非 .l. 筋 材 料 gJF邑俊信 孝嘩広光 絹本恕粒
状造解析 〔器 Ll) 遠藤綿実 r.主格光二
軒 触 体 物 件 16時邦宏 渡鎧 宏 井上正志 田mLR- (技術戦Jl)
Bl 体 物 作 枇 &輔 金/&利泡 F5E71帝次
･ナチ 連 動 粥 折一 - 文敬- 舶舶 紙- 郎 弘典-.一･一t 雲芸悪書 沼 諾 畏‡
u帥 鮒 (嘗即 -.一一工 芸芸志漂
∴ ●_ L / ,∴ ･.: :I;:.:､
計- jfは- - 棚 昭夫-.一一亡琵Epl戊若コ - 井上欣底 (激浪牡凸,
収 rd士 苅 Fl‡小 =( 川端娃未 刊FT7知子 (技憶耽Jl)
合成PH弘(r#El) 小IiS英雄 井D.(正隆
- イf敗反応押X･- 大野- - 州 爺- 完宝講- 平相 子 (蜘 吸出)
生 体 滝 仕 化 芋 rf1朽草枕 大横雅ヒ 森井 17-
生 体 反 - 節 - ⊥- た こ (荒琵琶警)
j
計{
二 ~ ~ 二 ~二~ ._ ,
{
梢 頼 れ 分 子 捕逓 - nfB 放- 畑 実姓一 芸井志望- W . サ (戟- fl)
伸 輔 伝 達 岡 暖'宏 竹山｣;t火 後藤弘田
I斤 繊 雪空 .汁 4?久 箕 秋山 が 五斗 i旺
附巌
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